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ENTREVISTA A MANU LEGUINECHE i JAVIER REVERTE
Tot just han publicat les seves darreres
novel·les: Manu Leguineche, La tie¬
rra de Oz, i Javier Reverte, Billete de
Ida. A aquestes alçades, parlar
d'aquests dos periodistes significa re-
ferir-se a dos dels reporters que han
creat més escola a Espanya i que han
venut més llibres de viatges. Refugiats
en l'anonimat que implica ser autors
no mediàtics, vam compartir el plaer
d'una conversa sobre tot allò que
Graham Green va englobar dient:
«Escriure un llibre o viatjar ens permet
















■ Javier Reverte: Vaig conèixer Manu a través dels
llibres; en persona, però, no el vaig conèixer fins
al viatge dels Reis a la Xina. Era el primer viatge
que feien els monarques en aquest país i van
assistir-hi molts periodistes, fins i tot amb les seves
dones. Llavors, el viatge costava 60.000 pessetes.
Anàvem tots allà, periodistes i dones, en un vol
xàrter darrere de l'avió dels Reis.
■ J.R: L'any 1981 vam coincidir a Atenes quan el
PSOK d'Andréas Papandreu es va imposar en les
eleccions generals gregues. Era el primer cop, des¬
prés de la Primera Guerra Mundial, que un partit
socialista guanyava a Europa, i ho va fer a Grècia.
Tu estaves escrivint El Estado de Golpe, i la teva
obsessió era buscar quina era la marca del piano
que hi havia a l'hotel Gran Bretanya. Tots dos ens
vam enamorar de la mateixa dona.
Manu Leguineche,
en primer pla i Javier
Reverte, al fons
■ Per què us dediqueu al periodisme?
■ M.L: Quan tenia 9 anys vaig començar a escriure
a La revista del col - legi dels Jesuïtes i em va fasci¬
nar. Era subscriptor de la revista Mundo i llegia els
diaris amb molt d'interès. També m'interessava la
història i quan tenia 12 anys vaig escriure La au¬
téntica verdad sobre la muerte de Musolini, a una
revista de Barcelona anomenada Jóvenes amb la
qual vaig continuar col- laborant fent entrevistes a
jugadors de futbol com ara Kubala i Di Stefano...
Llavors, encara vestia pantalons curts, però anava
fet una pellaringa. Després vaig anar a la Universitat
de Deusto, on vaig treballar a la revista de la
Facultat per començar a enlairar-me. Quan tenia
17 o 18 anys, vaig entrar a treballar a El Norte de
Castilla, un diari de províncies que anomenàvem el
Times de Castilla. Allà en vaig aprendre molt. La
meva afecció periodística era penetraren els països.
Viure'ls i conèixer-hi gent. També m'agradava, però,
llegir sobre ells.
■ J.R: El meu cas és l'únic que està marcat per la
tradició familiar. No era bon estudiant, però tenia
un pare i un avi periodistes, tres oncles, quatre
cosins i dos germans. Llegia molt i sempre vaig
pensar que el periodisme era fàcil. Vaig començar
per inèrcia i fent una mica de tot: era editorialista,
articulista i corresponsal. Amb el temps, em vaig
adonar que quan em trobava més còmode era fent
de reporter i ara és quan m'hi sento més a gust.
■ M.L: És quejo crec que escrivint vam descobrir
allò que el periodisme no ens donava perquè sempre
et quedaves sense esgotar tot el que es mereixia el
tema. Als llibres, intentàvem explicar tot el
necessari sense urgències ni talls, per no dir-ne
censura. L'altre és un periodisme de bricolatge, de
noticies, segons la pressa que tinguis.
■ J.R: Hi estic d'acord. Abans, el periodisme es
feia al carrer. Ara entres en una redacció i tothom
és allà, treballant amb Internet i veient les notícies
a través de la parabòlica. Avui dia, la informació es
gestiona des de les redaccions i els periodistes han
perdut el carrer. Tanmateix, no crec que Internet o
la CNN puguin controlar coses tan essencials com
ara el pols de la vida de la gent de manera directa,
que és el que intentem fer nosaltres.
Els dos periodistes
han coincidit en
alguns dels seus viatges
■ Els nous mitjans de comunicació han difós la
idea que cada usuari podrà esdevenir un emissor
de notícies. Com veieu l'entrada d'Internet a la
vostra feina?
■ J.R: Les tecnologies imposen una cultura deter¬
minada. I en aquest cas en concret, crec que In¬
ternet banalitzarà la informació perquè ara és la
gent qui té més protagonisme al canal. El mateix
va passar amb El Gran Hermano, un programa
intrascendent que representa el primer xat televisiu
de la història d'Espanya on la comunicació entre
periodistes i espectadors és real.
■ M.L: Hem experimentat un trencament total.
Quan penso ara com era de difícil enviar un tèlex
des de Vietnam (a 14.000 Km d'Espanya) i ara vas
a Kosovo i et trobes 6.000 periodistes amb portàtils
i parabòliques transmetent gairebé en temps real
les rodes de premsa... I jo, amb prou feines, vaig
aconseguir convèncer els de l'agència perquè em
compressin una maleta de transmissions! És que
la gent s'ha oblidat de com costa fer arribar la
informació al paper. Avui tot és molt més ràpid i
més senzill. Hem guanyat rapidesa, però la
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informado és més freda perquè evita allò que és
més intéressant del periodisme: el testimoni de la
retina.
■ J.R: Hem guanyat dades, però hem perdut coses
tan importants com la vivència i la subjectivitat
dels esdeveniments perquè la gent utilitza la
informació filtrada per la CNN i les agències.
■ Poden els països subdesenvolupats aconseguir
una sobirania real a nivell internacional sense con¬
trolar els mitjans de comunicació?
■ J.R: Ara és un tema perdut. Amb el temps
Internet arribarà a tot arreu, perquè a mesura que
arribi a més gent, es farà més negoci i les
multinacionals tindran més poder, cosa que és, en
definitiva, el que interessa. Com sempre, però, és
un arma de doble tall, ja que el control de les fonts
d'informació pertany a les multinacionals i pot
esdevenir un arma caòtica, segons en mans de qui
sigui, perquè es poden comprar mines antipersones
i armes de tot tipus per Internet. De sobte, el que
podria ser una eina de control es transforma en un
element del caos, segons la cultura democràtica
dels qui la utilitzin. En aquest ordre, sóc molt
contrari a les actituds de moltes ONG, d'etnòlegs i
historiadors que defensen el dret de cada poble a
tenir la seva filosofia, llengua, cultura, folklore i
gaudir-ne en pau. Jo crec que no. La cultura i la
democràcia són béns de la Humanitat. Com més
culta és una persona, més lliure és. El factor
tecnològic, a priori, ha de ser positiu, però es pot
girar en contra nostra si no en fem un bon ús.
■ M.L: A més, abans passava el mateix amb la
censura. Perquè això d'Internet està molt bé, però
què passa quan cau en mans d'un dictador? Doncs
que continua sent la lluita de la formiga contra
l'elefant. La lluita d'uns pocs contra un poder que
controla els mitjans de comunicació. És com abans,
quan no ens deixaven escoltar Radio América o la
BBC a Rússia.
■ J.R: A la llarga, sempre té un sentit positiu.
Perquè la tecnologia és un negoci i una forma de
control, però també recolza la llibertat perquè ge¬
nera noves possibilitats. Ara els africans saben molt
més de l'exterior que fa vuit anys.
«Amb les noves tecnologies,
hem guanyat rapidesa, però
ens eviten el més interessant:





Els seus llibres i les
seves novel·les (es
dedica plenament a la
literatura des de 1996)
solen basar-se en els
nombrosos viatges
que ha fet per tot
el món. Ha estat
corresponsal a París i
Londres, i reporter
per a la televisió.
El seu darrer llibre és
Billete de Ida, una
selecció dels seus
millors reportatges.
■ I quina actitud estan desenvolupant els africans?
■ J.R: Doncs, la mateixa que nosaltres. Els agra¬
den les mateixes dones, la mateixa beguda i els
mateixos cigarrets, perquè, per sobre de tot,
simbolitzen la llibertat, encara que els venguin les
multinacionals americanes. Un exemple de
globalització és el de
Mandela, qui, gràcies a




gre a tot el continent. A
cada poblat, hi ha algú que té una televisió i la
lloguen per veure-la en comunitat. Mandela és com
un déu per als africans i és el seu primer exemple
de demòcrata africà.
■ Quina lectura feu de l'Àfrica?
■ M.L: No vull ser paternalista. Del mite que diu
que tot és culpa de les colònies o dels dirigents,
l'única cosa que crec que és certa és que les víctimes
tenen menys culpa que ningú del desastre africà.
Perquè no ha estat fins la creació d'una escola de
pensament que diu: «Oblidem-nos de les potències
colonials i del traçat fronterer i centrem-nos en els
nostres dirigents», que Àfrica ha sortit del seu tú¬
nel. I no ha estat fins a l'aparició d'un Nelson
Mandela que aquests dirigents comencen a entendre
que el futur d'Àfrica és a les seves mans.
■ J.R: La culpabilitat dels blancs és un tema que
s'ha d'acabar. Ja n'hi ha prou de buscar culpables
perquè fins i tot els dictadors africans han dilapidat
les seves fortunes a Europa. La diferència entre
abans i ara és que avui dia estan apareixent alguns
càrrecs directius formats a les Nacions Unides que,
tenint en compte l'exemple de Mandela, plantegen
temes com la redefinició de les fronteres colonials
establertes l'any 1883. Aquestes fronteres només
defensaven els interessos de Les potències i
separaven ètnies, cultures i families senceres.
■ Precisament, el tema de les fronteres sembla
ser un dels que més preocupa la vella Europa,
colpida pels nacionalismes. Viatjar podria ser un
bon antídot contra els nacionalismes excloents?
■ M.L: I tant! Només cal recordar Pió Baraja:
«El nacionalisme es pot guarir viatjant» Hi ha
gent, però, que no pot viatjar i es limita a tenir
una visió del planeta a través de la televisió;
una imatge esbiaixada i parcial. Aquells que
viatgem som uns privilegiats.
■ J.R: Jo no sóc antinacionalista, però consi¬
dero que els nacionalismes són un luxe que només
es poden permetre els països rics. Als països
pobres, el nacionalisme esdevé una barbàrie.
Quan viatges, aprens que, per molt que t'estimis
la teva petita terra, no pots ser excloent. Perquè
l'home no és ni català, ni basc, ni madrileny.
L'home no es distingeix ni per la seva llengua, ni
per la seva cultura, ni tan sols pel seu RH, sinó
que es distingeix pel seu cor. Senzillament, hi
ha homes bons i homes dolents. Quan viatges
aprens que molt pocs dogmes es poden mantenir
ferms.
■ M.L: El fet de viatjar t'ajuda a deixar de creure't
el centre del món. Et descobreix que no estàs
sol, t'abaixa els fums i t'obre nous horitzons,
lluny de la cultura de consum en què estem
instal·lats; lluny de viatges organitzats que
només et porten a veure pedres i aparadors, sense
deixar-te parlar amb la gent ni conèixer ningú
de debò.
■ J.R: En aquest sentit, la nova moda de la
literatura de viatges indica que el lector el que
està buscant és el punt de vista de l'escriptor
perquè aquest li dóna una visió subjectiva i
relaxada molt diferent d'aquella que ofereix la
televisió.
■ Amb quina persona no faríeu mai un dels
vostres viatges?
■ M.L: Mai no viatjaria amb un corcó. M'agrada
viatjar tot sol.
■ J.R: En canvi, jo no viatjaria mai amb un
fotògraf. Em sap greu per ells, i encara més
perquè tinc extraordinaris amics que són
fotògrafs, però si ho fas corres el perill d'acabar





«Viatjar fajada a deixar
de creure't el centre del
món, a descobrir que no
estàs sol i fabaixa els fums»
■ En quin moment heu
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Periodismo, el Pluma de
Oro, el Cirilo Rodriguez,
i l'Ortega Gasset,
entre altres. El seu
darrer llibre es titula
La tierra de Oz.
■ M.L: No sé exacta¬
ment si és per fatalisme,
però durant les guerres
no he passat gaire por. És com si quan ets al front
desvetllessis un cert estímul dels sentits que et
dóna una claredat que, analitzada des d'un altre
punt de vista, et sembla increïble. Tant és així, que
l'única vegada que he sentit autèntic pànic va ser
a Afganistan, en una zona que coneixia bé. Estàvem
en guerra i fèiem guàrdies per dormir. Sabia que en
aquell lloc no hi havia cobres, però quan em va
tocar fer guàrdia vaig començar a sentir sorolls en
la foscor de la nit i m'imaginava que estava envoltat
de cobres. Tenia tanta por que fins i tot havia
comptat les bales que tenia a la pistola per poder
defensar-me (rialles).
■ J.R: Jo no he sentit mai pànic, però por, moltes
vegades. De fet, només sento pànic quan rebo la
mala notícia de la mort d'un amic. És clar que el
pànic t'escull i no podem fer-hi res.
■ Des d'aquest punt de vista, l'opció de viure una
aventura i la de crear una família són antagòniques?
■ M.L: No t'ho sabria dir. Jo sempre he estat
lliure i ho segueixo sent ara. Mai no he volgut
tenir ningú a qui trucar per dir-li que marxo o a
quina hora arribaré. Em sembla la definició de la
pura burgesia.
